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Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. 
~ Aristoteles ~ 
 
Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan 
serta memperhalus perasaan 
~ Tan Malaka ~ 
 
Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, kadang manusia punya 
mulut tapi belum tentu punya pikiran. 















Material Design adalah bahasa visual yang dikembangkan oleh Google untuk 
mendesain tampilan antarmuka (user interface) aplikasi mobile atau web yang 
mensintesis prinsip-prinsip klasik dari desain yang baik dengan inovasi teknologi 
dan sains. Material terinspirasi oleh dunia fisik dan teksturnya, termasuk 
bagaimana mereka memantulkan cahaya dan membentuk bayangan. Dalam 
membuat tampilan antarmuka, Google memperhatikan unsur-unsur dasar dari 
desain cetak yang nyata mulai dari desain tipografi, grid, ruang, skala, warna, dan 
penggunaan visual.  
Penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi pembelajaran ilmu 
tajwid yang menyajikan materi dan juga contoh serta cara membacanya. Secara 
etimologi, kata tajwid merupakan bentuk mashdar dari kata jawwada yang berarti 
memperbaiki atau memperindah, sedangkan menurut terminologi tajwid adalah 
“Mengucapkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan ḥaq dan 
mustaḥaq dari sifat-sifatnya”. 
Dalam membangun aplikasi ini menggunakan framework Flutter yang 
merupakan sebuah Softwere Development Kit (SDK) untuk pengembangan 
aplikasi mobile yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi yang 
memiliki kinerja tinggi serta dapat dipublikasi ke platform Android dan iOS dari 
codebase tunggal menggunakan bahasa pemrograman Dart. 
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